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Taxi Fares, Dangerous for People 
(текст статьи на англ. яз. –
 English text of the article –  p. 83)
В статье рассмотрены вопросы 
совершенствования системы 
тарифообразования, методические 
принципы калькуляции издержек 
и определения тарифов на таксомоторные 
перевозки в Москве. Проведён анализ 
существующей международной 
практики, который показывает, что 
в ведущих мегаполисах мира, например, 
Нью-Йорке, Лондоне, Пекине, Париже, 
Берлине, действует государственное 
или региональное законодательство, 
регулирующее тарифообразование при 
организации перевозок автомобилями 
такси. В Москве же такого регулирования 
нет, и существующий уровень тарифов, 
а соответственно, и часовая выручка 
не позволяют при соблюдении 
режима труда и отдыха обеспечить 
установленную среднюю заработную 
плату для водителей в городе. 
Более того, действующие на рынке 
таксомоторных перевозок тарифы 
от «агрегаторов» можно квалифицировать 
как опасные (аварийные).
Ключевые слова: автомобили, таксомоторные 
перевозки, агрегаторы, тарифы, методика, 
часовая выручка, безопасность, аварийные 
риски, регулирующее законодательство, 
международный опыт тарифообразования.
Появление на мировом рынке такси так называемых «агрегаторов» ста-ло революционным этапом в транс-
портной мобильности . Благодаря цифро-
визации и мобильным приложениям «аг-
регаторов» время подачи такси клиентам 
сократилось в Москве с 30–40 до 5–7 ми-
нут . Однако наряду с этим деятельность 
новых компаний привела и к серьёзным 
отрицательным последствиям .
ТАРИФЫ, ЗАРПЛАТА, 
АВАРИЙНОСТЬ
Агрегаторы заказа такси фактически 
в нарушение действующего законодатель-
ства занимаются тарифным регулировани-
ем услуг по перевозке пассажиров . Они 
диктуют свои тарифы фрахтовщикам, од-
нако при этом не несут никакой ответ-
ственности за безопасность услуги . Система 
тарификации, между тем, должна работать 
по обратной схеме: таксомоторные компа-
нии и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки пассажиров 
легковыми такси, должны направлять 
в добровольном порядке свои тарифы на 
перевозки пассажиров агрегатору (агрега-
торам) . Те в ответ обязаны в свободном 
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доступе разместить для потенциальных 
фрахтователей полное меню по тарифам 
по всем компаниям (в зависимости от 
типа и класса подвижного состава и т .д .) . 
Фрахтователь, то есть будущий пассажир, 
при заказе услуги на перевозку имеет 
право и возможность выбрать из общего 
«меню» агрегатора приемлемый для себя 
тариф . Это обеспечит реальную конку-
ренцию в таксомоторном бизнесе, что 
в конечном итоге приведёт к повышению 
безопасности перевозок и экономиче-
ской стабильности фрахтовщиков .
Анализ международной практики пока-
зывает, что в ведущих мегаполисах мира – 
таких, как Нью-Йорк, Лондон, Пекин, 
Париж, Берлин, –  действует государствен-
ное или региональное законодательство, 
регулирующее тарифообразование при 
организации перевозок автомобилями 
такси . В то же время Москва остаётся одной 
из немногих столиц планеты, где тарифы 
на таксомоторные перевозки не регулиру-
ются [1–10] .
Проведённые исследования свидетель-
ствуют, что российская столица входит 
в число самых «дешёвых» городов мира по 
уровню стоимости средней поездки в так-
си, которая оценивается в $6–6,5 CША . 
Дешевле такси только в Пекине, а самые 
дорогие превышают московский уровень 
в 6–7 раз (рис . 1) .
Действующая система формирования 
тарифов на перевозки такси в Москве про-
тиворечит концепции повышения безопас-
ности перевозок . Главным недостатком 
этой системы является повсеместное нару-
шение водителями режимов труда и отды-
ха . В соответствии с установленным в РФ 
порядком нормальная продолжительность 
ежедневной работы водителя такси не мо-
жет превышать 8 часов, а для работающих 
по календарю шестидневной недели с од-
ним выходным днём –  7 часов . В тех слу-
чаях, когда по условиям труда не может 
быть соблюдена нормальная продолжи-
тельность рабочего времени, водителям 
устанавливается суммированный учёт ра-
бочего времени в расчёте на месяц . При 
этом продолжительность ежедневной ра-
боты (смены) водителей не может превы-
шать 10 часов [11–13] .
По итогам первого полугодия 2018 года 
в Российской Федерации отмечалось со-
кращение основных показателей аварий-
ности [14] . Вместе с тем, несмотря на 
определённые позитивные изменения 
в статистике, уровень дорожно-транспорт-
ной аварийности в стране остаётся высо-
ким, а каждое десятое ДТП было со смер-
тельным исходом . Всего зарегистрировано 
69565 (-2,4 %) ДТП, в которых погибло 6974 
(-7,9 %) и получили ранения разной степе-
ни тяжести 88599 (-2,9 %) человек .
Наряду с улучшением общей обстанов-
ки по дорожно-транспортным происше-
ствиям в девяти субъектах РФ, число по-
гибших и раненых увеличилось относи-
тельно аналогичного периода прошлого 
года .
За шесть месяцев 2018 года каждые семь 
из восьми (88,1 %) ДТП произошло из-за 
нарушения правил дорожного движения 
(ПДД) водителями транспортных средств . 
Всего совершено 61337(+1,8 % относитель-
но прошлого периода) таких ДТП, в них 
погибло 5919 (-7,2 %) и ранено 80903(-0,2 %) 
человека . Каждое третье (38,8 %) ДТП 
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связано с нарушением ПДД пешеходами 
(7896 ДТП; -8,0 %) .
В таблице 1 приведены сравнительные 
данные за рассматриваемый период по 
таксомоторным перевозкам .
Из анализа следует, что по основным 
показателям зафиксировано ухудшение 
и снижение уровня безопасности как по 
РФ в целом, так и по городу Москве . В сто-
лице единственный показатель, имеющий 
положительную динамику, –  число погиб-
ших, однако при этом число раненых уве-
личилось почти на 29 % . Водители вынуж-
дены перерабатывать, чтобы получить 
приемлемую заработную плату . И надо 
отметить, что на сей момент по данным 
Росстата для водителей, осуществляющих 
перевозки пассажиров, средняя заработная 
плата составляет 52,5 тыс . рублей [15] .
МЕТОДИКА РАСЧЁТА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Для формирования взвешенной пози-
ции по пересмотру действующих тарифов 
необходимо детально проанализировать 
затраты, которые несут все участники про-
цесса . На рис . 2 укрупнённо представлены 
основные возможные статьи затрат, их 
можно разделить на четыре категории:
• затраты на материальные ресурсы;
• расходы на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы, в том числе отчисле-
ние во внебюджетные фонды, аренда, ли-
зинговые платежи, оплата процентов 
и услуг .
Для создания адекватной калькуляции 
расходов следует учитывать специфику 
организации таксомоторного бизнеса . 
В ходе анализа рынка такси в Москве вы-
делено две основные модели организации 
бизнеса .
Первая модель: водитель такси одновре-
менно является собственником (лизинго-
получателем) автомобиля и несёт все рас-
ходы на деятельность как индивидуальный 
предприниматель .
Вторая модель: водитель арендует авто-
мобиль такси и его расходы сводятся 
к оплате топлива и арендной платы, осталь-
ные затраты принимает на себя арендода-
тель .
Таблица.1
Показатели.безопасности.таксомоторных.перевозок,.%
№ Показатели РФ г . Москва
1 Количество ДТП +20,5 +37,1
2 Число погибших +7,1 -8,3
3 Число раненых +12,8 +28,7
Рис. 2. Структурные элементы (статьи затрат), формирующие тариф на такси.
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Общая формула калькуляции себестои-
мости организации перевозок автомобилем 
такси имеет следующий вид:
S = З 
м . р .
 + Р 
ФОТ
 + А + З 
п . р .
,
где З
м .р .
 –  затраты на материальные ресур-
сы; Р
ФОТ
 –  расходы на оплату труда; А – 
амортизация на восстановление основных 
средств и нематериальных активов; З
п .р . 
– 
прочие расходы, в том числе отчисление во 
внебюджетные фонды, аренда, лизинговые 
платежи, оплата процентов и услуг .
В таблицу 2 сведены итоговые результа-
ты калькуляции себестоимости перевозок . 
В качестве исходных данных для расчётов 
использованы сведения от таксомоторных 
компаний Москвы .
Расчёты показывают, что при мини-
мальном уровне рентабельности в 5 %, 
соблюдении режимов труда и отдыха, уста-
новленного уровня заработной платы во-
дителей такси средняя часовая ставка 
с учётом комиссии агрегаторов составляет: 
для модели 1 –  более 800 руб .; для моде-
ли 2 –  более 1000 руб . Часовая ставка для 
модели 1 ниже, но нужно дополнительно 
учитывать финансовые риски простоя ав-
томобиля в ТО и ремонте после ДТП или 
по техническим причинам . При работе по 
модели 2 таксомоторная компания прово-
дит замену автомобиля в случае вынужден-
ного простоя .
Определив количество «платных» минут 
и километров пробега среднестатистиче-
ского автомобиля такси за один час, стои-
мостное выражение минимальной тариф-
ной ставки (Т
м
 –  тариф за одну минуту 
поездки, Т
км
 –  тариф за один километр 
поездки) вычисляется по формулам:
Т
м
 = В
ср .ч 
/ N
мин
,
где В
ср .ч . 
–  средняя часовая выручка авто-
мобиля такси; N
мин .
 –  количество «плат-
ных» минут работы такси за один час .
Т
м
 = В
ср .ч 
/ N
км
,
где В
ср .ч
 –  средняя часовая выручка автомо-
биля такси; N
км . 
–  количество «платных» 
километров пробега такси за один час .
В таблицах 3–4 представлены расчёты 
стоимости «платной» минуты и километра 
Таблица.2
Калькуляция.себестоимости.перевозок.такси.из.расчёта.один.автомобиль.в.месяц
Модель 1 Модель 2
I Материальные расходы 43 273,30 руб . 41 204,30 руб .
в т .ч . 1 .1 Топливо 32 343,30 руб . 32 343,30 руб .
1 .2 Смазочные и обтирочные материалы 700,00 руб . 675,00 руб .
1 .3 Запасные части и ремонтные материалы, шины 7 000,00 руб . 5 900,00 руб .
1 .4 Расходы на переоборудование автомобиля 3 230,00 руб . 2 036,00 руб .
1 .5 Затраты на энергетические ресурсы – 250,00 руб .
II Расходы на оплату труда 52 455,00 руб . 58 983,42 руб .
в т .ч . 2 .1 Фонд заработной платы водителей (средняя 
зарплата в Москве по данным Росстата для 
работников категории «водитель»)
52 455,00 руб . 52 455,00 руб .
2 .2 Фонд заработной платы ремонтных рабочих – 1 920,12 руб .
2 .3 Фонд заработной платы АУП – 4 608,29 руб .
III Амортизация на восстановление основных средств и не-
материальных активов
IV Прочие расходы 58 967,98 руб . 84 900,58 руб .
в т .ч . 4 .1 Платежи во внебюджетные фонды 8 828,76 руб . 1 971,58 руб .
4 .2 Оплата услуг (банковские услуги, ГТО, прочие, 
реклама, подготовка кадров, аренда помещений)
12 133,00 руб . 5 249,00 руб .
4 .3 Арендная плата за пользование автомобилем 
такси
– 41 600,00 руб .
4 .4 Арендная плата 2 000,00 руб . –
4 .5 Лизинговые платежи – 32 200,00 руб .
4 .6 Обязательное и добровольное страхование 4 000,00 руб . 3 600,00 руб .
4 .7 Транспортный налог 230,00 руб . 230,00 руб .
4 .8 Иные (канц . товары и хоз . расходы) 50,00 руб . 50,00 руб .
Общая сумма текущих затрат 154 696,28 руб . 185 088,30 руб .
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пробега (использовалась статистика 
«Яндекс Такси» и «Сервиса 2412») . Анализ 
значений показал, что среднее количество 
«платных» минут за час –  40 . За это время 
пробег автомобиля составляет в среднем 
22 км .
На следующем этапе проведено иссле-
дование уровня заработной платы водите-
ля такси при изменении часовой выручки 
и с учётом того, что все обязательные рас-
ходы, нормы безопасности, включая про-
должительность рабочего дня, являются 
константами . На рис . 3  представлены за-
висимости изменения заработной платы 
в разрезе тарифов «эконом», «комфорт» 
и «бизнес» для модели 1, а на рис . 4 –  для 
модели 2 .
Далее была поставлена задача опреде-
ления количества часов работы водителя 
такси, которое обеспечит заработную пла-
Таблица.3
Средняя.стоимость.минуты.работы.автомобиля.такси
Класс автомобиля такси Действующие тарифы Расчётное значение
Модель 1 Модель 2 Модель 1 Модель 2
Эконом 13,13 руб . 13,13 руб . 20,53 руб . 22,73 руб .
Комфорт 15,09 руб . 15,09 руб . 21,75 руб . 26,13 руб .
Бизнес 28,13 руб . 28,13 руб . 36,77 руб . 38,76 руб .
Таблица.4
Средняя.стоимость.километра.пробега.автомобиля.такси
Класс автомобиля такси Действующие тарифы Расчётное значение
Модель 1 Модель 2 Модель 1 Модель 2
Эконом 23,86 руб . 23,86 руб . 37,34 руб . 41,33 руб .
Комфорт 27,44 руб . 27,44 руб . 39,55 руб . 47,52 руб .
Бизнес 51,14 руб . 51,14 руб . 66,86 руб . 70,47 руб .
Рис. 3. Динамика уровня заработной платы водителя такси (модель 1).
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Рис. 4. Динамика уровня заработной платы водителя такси (модель 2).
Рис. 5. Динамика уровня заработной платы водителя такси в зависимости 
от продолжительности работы (модель 1).
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ту, сопоставимую с установленным уров-
нем . На рис . 5 представлены зависимости 
изменения заработной платы в разрезе 
тарифов «эконом», «комфорт» и «бизнес» 
для модели 1, а на рис . 6 –  для модели 2 .
ВЫВОДЫ
Анализ полученных результатов пока-
зывает, что существующий уровень тари-
фов и соответственно часовая выручка не 
позволяют при соблюдении режимов труда 
и отдыха обеспечить установленную сред-
нюю заработную плату для водителей 
в Москве . Действующие на рынке таксо-
моторных перевозок тарифы от агрегаторов 
можно квалифицировать как опасные 
(аварийные), предрасполагающие к пере-
грузке водителей и аварийным рискам .
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Установленный уровень заработной 
платы для тарифного плана «эконом» воз-
можен при 15 часах работы в сутки по мо-
дели 1 и 17 часах –  при модели 2; для та-
рифного плана «комфорт» –  15 и 18 часов, 
а тарифного плана «бизнес» –  11 и 13 часов 
соответственно .
Сохранение существующей системы 
формирования тарифов на таксомоторные 
перевозки, которая во многом является 
следствием конкуренции между агрегато-
рами, а не фрахтовщиками, будет приво-
дить к поэтапному снижению безопасности 
перевозок пассажиров и уровня экономи-
ческой эффективности таксомоторного 
бизнеса .
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Background. The appearance of the so-called 
«aggregators» on the world taxi market was a 
revolutionary stage in transport mobility. Due to 
digitalization and mobile applications of «aggregators», 
time for taxi delivery to customers in Moscow 
decreased from 30–40 to 5–7 minutes. However, 
along with this, the activity of new companies led to 
serious negative consequences.
Objective. The objective of the authors is to 
consider different aspects of taxi fares formation in 
Moscow.
Methods. The authors use general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach, 
mathematical and economical method.
Results.
Tariffs, salary, accident rate
Taxi order aggregators are, in fact, in violation of 
the current legislation, engaged in tariff regulation of 
passenger transportation services. They dictate their 
tariffs to charterers, however, they are not responsible 
for safety of the service. The pricing system, 
meanwhile, should work in the reverse manner: taxi 
companies and individual entrepreneurs who 
transport passengers by passenger taxis should send 
their tariffs for transportation of passengers to the 
aggregator (s) on a voluntary basis. Aggregators are 
obliged to freely place for potential charterers a full 
menu on tariffs for all companies (depending on the 
type and class of rolling stock, etc.). The charterer, 
that is, the future passenger, when ordering a service 
for transportation, has the right and opportunity to 
choose an acceptable tariff from the general «menu» 
of the aggregator. This will ensure real competition in 
the taxi business, which will ultimately lead to 
increased transport safety and economic stability of 
charterers.
The analysis of international practice shows that 
the leading megacities of the world –  such as New 
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ABSTRACT
The article discusses the issues of improving the 
tariff system, methodological principles of costing and 
determining tariffs for taxi transportation in Moscow. The 
analysis of the existing international practices was carried 
out, which shows that in the leading megacities of the 
world, for example, New York, London, Beijing, Paris, 
Berlin, there is a state or regional legislation regulating 
the tariff setting when organizing transportation by taxi. 
In Moscow, there is no such regulation, and the existing 
level of tariffs, and accordingly, hourly revenues, do not 
allow, provided that the work and rest schedule is 
observed, to ensure the established average salary for 
drivers in the city. Moreover, the tariffs from the 
«aggregators» operating on the taxi market can be 
qualified as dangerous (causing risks of accidents).
York, London, Beijing, Paris, Berlin –  have state or 
regional legislation regulating tariff setting when 
organizing transportation by taxi cars. At the same 
time, Moscow remains one of the few capitals of the 
world where tariffs for taxi transportation are not 
regulated [1–10].
Studies show that the Russian capital is one of the 
«cheapest» cities in the world in terms of cost of an 
average taxi ride, which is estimated at $6–6,5 USD. 
Taxis are only cheaper in Beijing, and the most 
expensive ones are 6–7 times higher than the Moscow 
level (Pic. 1).
The current system of tariffs for taxi transportation 
in Moscow is contrary to the concept of improving 
traffic safety. The main disadvantage of this system 
is the widespread violation of work and rest schedules 
by drivers. In accordance with the procedure 
established in the Russian Federation, the normal 
daily work time for a taxi driver cannot exceed 8 hours, 
and for a six-day week working on a calendar with one 
day off –  7 hours. In cases where the working 
conditions cannot be kept at normal working hours, 
the drivers are given a summary accounting of their 
working time per month. The duration of the daily work 
(shift) of drivers cannot exceed 10 hours [11–13].
According to the results of the first half of 2018, 
in the Russian Federation there was a decrease in the 
main accident rates [14]. However, despite certain 
positive changes in statistics, the level of road traffic 
accidents in the country remains high, and every tenth 
accident was fatal. A total of 69565 (-2,4 %) accidents 
were registered, in which 6974 (-7,9 %) people died 
and 88599 (-2,9 %) people were injured (varying 
severity).
Along with improvement in the overall situation in 
nine regions of the Russian Federation the number of 
dead and wounded increased over the same period 
last year.
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Pic. 1. The average cost of a taxi ride at 8−10 km in the largest cities. 
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In the first six months of 2018, seven of eight 
(88,1 %) accidents occurred due to traff ic 
violations by drivers. In total, 61337 (+1,8 % 
compared to the previous period) of such accidents 
were committed, 5919 (-7,2 %) people died and 
80903 (-0,2 %) people were injured. Every third 
(38,8 %) traffic accident is associated with a 
violation of traffic rules by pedestrians (7896 traffic 
accidents; -8,0 %).
Table 1 shows comparative data for the period 
under consideration for taxi transportation.
From the analysis it follows that the main indicators 
recorded a deterioration and decrease in the level of 
safety both in the Russian Federation as a whole and 
in the city of Moscow. In the capital, the only indicator 
with a positive trend is the number of fatalities, but the 
number of injured has increased by almost 29 %. 
Drivers are forced to overtire to get reasonable wages. 
Table.1
Taxi.safety.indicators,.%
No . Indicators Russia Moscow
1 Number of accidents +20,5 +37,1
2 Number of fatalities +7,1 -8,3
3 Number of injured +12,8 +28,7
Pic. 2. Structural elements (cost items) that form a taxi fare.
Costs of material 
resources Labor costs Depreciation Other expenses
Fuel.
Lubricants and 
cleaning materials.
Tires.
Spare parts and repair 
materials.
The cost of re-
equipment of the car.
Expenses on energy 
resources.
Payroll of drivers.
Payroll of 
administrative 
personnel.
Payroll of repair 
workers.
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work of staff.
Taxes
Table.2
Taxi.costing.at.the.rate.of.one.car.per.month
Model 1 Model 2
I Material costs 43 273,30 rub . 41 204,30 rub .
including 1 .1 Fuel 32 343,30 руб . 32 343,30 rub .
1 .2 Lubricants and cleaning materials 700,00 rub . 675,00 rub .
1 .3 Spare parts and repair materials, tires 7 000,00 rub . 5 900,00 rub .
1 .4 Cost of refitting the car 3 230,00 rub . 2 036,00 rub .
1 .5 Cost of energy resources – 250,00 rub .
II Labor costs 52 455,00 rub . 58 983,42 rub .
including 2 .1 Payroll of drivers (average salary in Moscow according to 
Rosstat for the workers with the category «driver»)
52 455,00 rub . 52 455,00 rub .
2 .2 Payroll of repair workers – 1 920,12 rub .
2 .3 Payroll of the administrative personnel – 4 608,29 rub .
III Depreciation on restoration of fixed assets and intangible assets
IV Other expenses 58 967,98 rub . 84 900,58 rub .
including 4 .1 Payments to extra-budgetary funds 8 828,76 rub . 1 971,58 rub .
4 .2 Payment for services (banking services, TRP, other, 
advertising, training, rental of premises)
12 133,00 rub . 5 249,00 rub .
4 .3 Rent for the use of a taxi car – 41 600,00 rub .
4 .4 Rent 2 000,00 rub . –
4 .5 Lease payments – 32 200,00 rub .
4 .6 Mandatory and voluntary insurance 4 000,00 rub . 3 600,00 rub .
4 .7 Transport tax 230,00 rub . 230,00 rub .
4 .8 Other
(stationary goods and household expenses)
50,00 rub . 50,00 rub .
Total amount of current costs 154 696,28 rub . 185 088,30 rub .
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It should be noted that today, according to Rosstat 
[Federal Statistics Service], for drivers who transport 
passengers, the average salary is 52,5 thousand 
rubles [15].
Method of calculating economic indicators
To form a balanced position on revision of existing 
tariffs, it is necessary to analyze in detail the costs 
incurred by all participants in the process. Pic. 2 shows 
the main possible cost items, they can be divided into 
four categories:
• costs of material resources;
• labor costs;
• depreciation;
• other expenses, including payments to extra-
budgetary funds, rent, lease payments, interest 
payments and services.
To create an adequate cost estimate, you should take 
into account the specifics of organizing a taxi business. 
During the analysis of the taxi market in Moscow, two main 
business organization models were identified.
The first model: a taxi driver at the same time is 
an owner (lessee) of a car and bears all the costs of 
the activity as an individual entrepreneur.
The second model: a driver rents a taxi car and 
his expenses are reduced to paying for fuel and rent, 
the remaining costs are borne by the landlord.
The general formula for calculating the cost of 
organizing transportation by taxi car is as follows:
S = C 
m. r.
 + Р 
LC
 + А + C 
o. e.
where C
m.r.
 –  costs of material resources; Р
LC
 –  labor 
costs; А –  depreciation on restoration of fixed assets 
and intangible assets; C
o.e. 
–  other expenses, including 
payments to extra-budgetary funds, rent, lease 
payments, payment of interest and services.
Table 2 summarizes the results of the calculation 
of the cost of transportation. As the initial data for 
calculations, information from taxi companies in 
Moscow was used.
Calculations show that with a minimum level of 
profitability of 5 %, compliance with work and rest 
schedules, the established wage level for taxi drivers 
is the average hourly rate, taking into account the 
aggregators’ commission, is: for model 1 –  more than 
800 rubles; for model 2 –  more than 1000 rubles. The 
hourly rate for model 1 is lower, but it is necessary to 
additionally take into account the financial risks of 
vehicle downtime for maintenance and repairs after 
an accident or for technical reasons. When working 
on model 2, the taxi company replaces the car in case 
of forced downtime.
Determining the number of «paid» minutes and 
kilometers of the average taxi car run for one hour, 
the cost expression of the minimum tariff rate (Т
m
 – 
fare for one minute of trip, Т
km
 –  fare for one kilometer 
of trip) is calculated by the formulas:
Т
m
 = R
av.h 
/ N
min
,
Table.3
Average.cost.of.work.per.minute.of.a.taxi.car
Taxi car class Existing tariffs Estimated value
Model 1 Model 2 Model 1 Model 2
Economy 13,13 rub . 13,13 rub . 20,53 rub . 22,73 rub .
Comfort 15,09 rub . 15,09 rub . 21,75 rub . 26,13 rub .
Business 28,13 rub . 28,13 rub . 36,77 rub . 38,76 rub .
Table.4
Average.cost.of.a.kilometer.run.of.a.taxi.car
Taxi car class Existing tariffs Estimated value
Model 1 Model 2 Model 1 Model 2
Economy 23,86 rub . 23,86 rub . 37,34 rub . 41,33 rub .
Comfort 27,44 rub . 27,44 rub . 39,55 rub . 47,52 rub .
Business 51,14 rub . 51,14 rub . 66,86 rub . 70,47 rub .
Pic. 3. The dynamics of the wages of a taxi driver (model 1).
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At the next stage, a study was conducted of the wages of a taxi driver when 
changing hourly revenues and taking into account that all mandatory expenses, safety 
standards, including the length of the working day, are constants. Pic.3 shows the 
dependences of changes in wages in the context of tariffs «economy», «comfort» and 
«business» for model 1, and Pic. 4 – for m del 2. 
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Pic. 4. The dynamics of the wages of a taxi driver (model 2). 
Next, the task was to determine the number of working hours of a taxi driver, 
which would provide wages comparable to the established level. Pic. 5 shows the 
dependences of the change in wages in terms of «economy», «comfort» and «business» 
tariffs for model 1, and Pic. 6 − for model 2. 
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av.h. 
–  average hourly revenues of a taxi car; 
N
min.
 –  number of «paid» minutes of work of taxi per 
one hour.
Т
m
 = R
av.h 
/ N
km
,
where R
av.h
 –  average hourly revenues of a taxi car; 
N
km. 
–  number of «paid» kilometers of taxi run per one 
hour.
Tables 3–4 show the calculation of the cost of  
«paid» minute and kilometer run (using the statistics 
«Yandex Taxi» and «Service 2412»). The analysis of 
the values showed that the average number of «paid» 
minutes per hour is 40. During this time, the car’s run 
is on average equal to 22 km.
At the next stage, a study was conducted of the wages 
of a taxi driver when changing hourly revenues and taking 
into account that all mandatory expenses, safety 
standards, including the length of the working day, are 
constant. Pic. 3 shows the dependences of changes in 
wages in the context of tariffs «economy», «comfort» and 
«business» for model 1, and Pic. 4 –  for model 2.
Next, the task was to determine the number of 
working hours of a taxi driver, which would provide 
wages comparable to the established level. Pic. 5 
shows the dependences of the change in wages in 
terms of «economy», «comfort» and «business» tariffs 
for model 1, and Pic. 6 –  for model 2.
Conclusions. The analysis of the results shows 
that the current level of tariffs and, accordingly, hourly 
revenues do not allow, while respecting work and rest 
schedules, to provide an established average wage 
for drivers in Moscow. Tariffs from the aggregators 
operating on the taxi market can be qualified as 
dangerous (causing risks of accidents), predisposing 
to driver overloading and emergency risks.
Pic. 4. The dynamics of the wages of a taxi driver (model 2).
Pic. 5. The dynamics of the wages of a taxi driver, depending on duration of work (model 1).
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The established wage level for the «economy» 
tariff plan is possible with 15 hours of work per day on 
model 1 and 17 hours –  with model 2; for the «comfort» 
tariff plan –  15 and 18 hours, and the «business» tariff 
plan –  11 and 13 hours, respectively.
Maintaining the existing system of tariffs for taxi 
transportation, which is largely a consequence of 
competition between aggregators, rather than 
charterers, will lead to a gradual reduction in safety 
of passenger transportation and the level of economic 
efficiency of taxi transportation.
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